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主E天続
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岡田礼子芦沢恵子(弁護士)井田
大島ふさ子池田千鶴子陽子(元教師)駒野
千代斎藤桑原ちゑ子暁子 (TB S) 堂本
弘子
??
局宮
中村
主ヨL
}j¥ 
??
菅
竹内
優子 (NT V) 
増田れい子〈毎日新聞)
布施
?
???
コー
て???
"映天像
皇が
制見
“せ
Tこ
??????ィ?????、?????? ?、 、 ???????? ?????? ッ ????。 、 ????? 、???? ? 、? 。??????????、??????
?、?ョ ョ???? ?? 、??? ? ? っ 。???? ょ 。 、???。???っ 、?????? 。 「 」
??、????????。?????????????????。??????、 。??? 「 ?」 ??? っ??? ? ? っ?、 ?。???、 ???? 。 ???? ???ょ 。 ッ ゃ??。? ?。??? っ? ゃ ?。
???? ??? 。????? ょ。??? ? ? っ 。
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??????????????????????。????????。?????。 ? 。??? っ ゃ ?、??? っ ゃ?。? ? っ 、??? 。??? ??????。??? ? 、??? ? っ???っ っ 。 、???????? 。 ーっ? 、??? ? っ 。??、 っ
?????????????????
??? 、?? っ?。 。??? 、? ょ 。
???????????????。??っ ???? ? ?。??「 」っ?? ? 。???? っ??「??」 ?? っ? ? 。???っ っ?? ? ?。?????? ? ?? 。?? っ????」??????? ?? ????? っ? 。 ょっ ? ????? ?? 。?? っ??? ? 、??? ??????、 、
????っ?ゃ????????。??
?
??? ? ? 。 っ ? 、??? ? ? 、??? 、 、??? ゃ? ??????? ゃ?。 ? っ 、???? 。???、?? 、 っ ? 。???????。????????????? 。??????? 。?????? 。 ? っ? ょ 。 。??? っ??????っ ? 。 、??? ?????? 。
?????っ?????????ゃ?? 。??? ? っ?? っ ??。??? 、?? ゃ ? ? 、??? 。 ???? ー???っ??? ょ 。 ???っ 、 ?? ? 。
??ー???????????。
??? ?? 、 ? 。?????? 、? 。??? ー? 。??? ????? 、??ゃ っ? っ?ょ 。??? 、??? 、 ?
?????、?????????ー??? ? ?。??? 、??? ー?????ー? 。???? ? ? ? ??????? ? 、??? ゃ 、 。??????? っ?、 ? っ???、 ? ? ???? ?。???。 、? 、??? っ 、??ー ??? ? っ 。???っ 、 、??? っ??? ?。??? ?? 。?
???????????っ???
???。??? ????????????ょ ? ? ?????? ? ? ?? 。??? 、? ???? 、??? ????? 。??? っ ょ? 。??? ? 、??????、 ? っ?っ? 。?っ? ? 、??? っ 、??????っ? 。??? っ ? 。??? 、 ュー??? ??っ 、
??????。???? ???????????? ??????? ???。??? ??、??? っ 。??? っ ??? 。??? 。??? 。??????、 ? ??????? ?? 、 。??? っ?? 。??? ?っ っ 。? 。??? 、?? ? 。??? っ?? っ ょ 。
???、????????????????????っ???っ???、?????? ? ッ? ゃ 。???????????????ー ッ? っ ?、??????? ???? ?? ???、 っ 、 ???? 、??っ 、? 。?????????っ??、? ?
??? ????? ?? ????、 ? 。????、???? ゃっ 。???、 、 ッ ー
っ??、?????????????ッ???????????????????ょ?。 ??????。 、??? ??? ゃ 。??? っ??? ッ? 。??? ?? ?????? ? 。??? 「???」 、 ???? っ 、??? ー??? 。??? 、?
????????????????ィ
??? 、 ????ょっ 。
B 
??????????????????? ?????? っ ??????? っ??? 、??、?????? 。 ー ー??? 、??? 。 っ??? 。 っ??? ゃ ? ??っ? 。??? 。??? ???? ー??? 、 っ? 。????? 。 。??? 、 ッ ???? ょ 。 、??? 「 」 。??? ??? 、 っ
????????????。????、??????????、 ???? 、 、 ???? ????? 。???? 。??? ? ゃ ???? 、? っ っ? 。??? ? ?ャ ー?? ゃ、??? ?? 、??? 。??? ? 。?????? 。?????? ー ャ??っ ? 、???、 っ??? 、??? ?? ? 。??? 。 、
??????っ?????、?????????????????????????? ?? 。?っ? っ 、??? 。??? ? 。??? っ??? っ? 。??? ャ? ??。? 、??? ?? ???? っ っ 、??? ????? 、?? 。???????? ??
?
?????????
?? ? ?
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??。????????。????????????っ っ 、??? ? っ 。????っ????? ょ 。????? 。??、?? ???? っ??? 、 っ? 。??? ??????? 、?? 。 ? っ? ? 。???? ??。??? っ 、? ? 。??? 、 ?、?? ? 、???? ?? っ? っ ゃ 。??????? ?。??? ?? 、
?
?
?????????ゃ???、「?????????」っ??????????? 。??? ??? ?? 。??? 、「っ? ???」? ???。「 ? ? っ??? 。 っ??? 。 ???? 」???? 、????ゃ?? ? ?、????
? ? ? ? 。
????? 「 」 、? ?? 。??「 っ ?っ??? 「 」， ぇ 。??
「???」???????。
?????????????????
??
?? ???? ?。?????????????? 。 ????????? 、?? 、 。????? 、?ゃ?? ?、 、??? 。? っ 。???ょ?、???? ??、 ッ ー??? 、 、 、??? 。???? 、 ?? っ 、 ょっ 、????????っ ゃっ 、??? ? ???? 。
????????????、????
っ?、????????????????????????、???????????? ? 、??? っ ???。 ッ っ 「ゃ?、 」っ?? 、???ょ ゃ??? ? ? 。??? ? っ??。 、??? ? 。 、?、? 、?っ? ? っ??、 。??、? ? ???? ? っ??? 。??? っ?? っ? 。??? ? ?
??????っ?????っ????。????? ? 。 ??????っ 。??? 「 ??」?っ?? 、??? っ ? ょ 。??? ー?? 。 。?????? 、 っ ??っ ゃ 、???? 、 っ 。??? ????っ ょ 。 ??? っ ゃっ 。????? 。??? っ?? 。 。???堂
本
???????????????
?????っ?????。??????????????????、???????? ょっ ?っ ??? ゃ ??、? っ??? 、 っ??? ?。 、???、 。??? 、??? っ 。 ュー???、??? 、「??」 「??? っ 」 、?? 。 っ???、 ? っ??? 。 ィ???っ ? 。??? 、????ーっ っ ょ 。??? ャ 、
? ?
?? っ
????????????っ???、
?ッ?
?
??????????????
???? ????????、?ッ???
?
???????????、????
??? ??????っ????、????? 、 ???? ? ー 。???、 ッ
?
??????????
??っ?、 っ っ??? 。 ?っ?。 ? ッ
?
?
ー???。 ??っ????????っ??? 。
? ? ?
???? ? 、?? 、 。
??「??」????????、?っ
???????? ?。??? っ??? っっ?? 。 っ ?
????、???????????????????ー??っ?、??????? ッ? ????。 。??? ゃっ ? っ???、 ? 、 、???? 、???? 、?? 」 ? ??、? ? 。?????? ?? 。??? 、?? ????。 ?? ?っ????。 ? 、???? ? っ っ? 。???っ ゃ 。????? ??ー 。??? 「 」っ
???、「???????????」っ??っ ゃっ 。
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?? ?? ??? ???? ィ??、 ? ???? ???????。? ?? っ 。??? ? っ? 。?????? ? っ 。? ?? 、? ????
?
?????
? 、 。???? ? 、????ょ 。 、???? 、 。????? 、 。
??????、????????????????????。??????????? ? っ っ 、????????? 。 ?
?
???
??? 、 、??? 、 ?????? 。??? 。??? っ??? ??
?
?????、???
??? 。 っ?ー 。「????」
???
??????? 、???? っ 、??? ??? ょ 。「???????、 ????? っ 。???? っ
?
???????????????????????????????っ?ゃ?? 。 。?? 、ぅ。 ??っ? 、 、??????? ?、??? 。??? ?、?? 、 ???? ゃ? ?ょ 。 ???。???「 。 ???? 」 ??っ?? 、 ? っ ゃ??? 。 っ っ 。?? 、???、 ゃっ ?????? 。 ょ??? ? ゃ 、??ゃ 。 。????? っ 、 、?? 。 。 ? っ?? ? 、 。??? ? っ?? 。っ 、??? ッ ?ー っ 、??? 、 。??? ? 。
1 
っ?????っ???????ょ。????????? ? ? ???? ?? ??? ??? ?。???、 ? っ 、??? ? ? ?。 ????? 。??? ?? 。??? 。??? ??。??? 、????? ?? 、???? 。??? 。??っ 。
???????、????っ????
????、 っ
?????ょ?。?????????????????????????????? 。???? ? っ??? 、??? ?、 ????? ?。??? 。? 。??? 、???? 、?ゃ? ???っ? っっ?? 、???? ? 、???? 。?、??? ? ???????? ? ょ。?????、
?
?????????
???? っ 、???? ゃ???。 、
??????、?????????????。??????????? っ 。 、????? ?????、? っ???。 ???? 。?? ? 、 、? ?? 。???、 。???? 。 。???、
?
?????????
??? 。??、???? ?? ょ 。??? 、? ?。???? 。??? 。 。???? ? ? 「 」
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????????????。????????????。??ゃっ??????っ?? ???? ???。???? 。??? ?? ょ 。??? 。?? っ ? 。??? ? っゃ? 。??? ? 。???? 、 っ???。? 。?????????????????
????????ょ?。 ? ??????? っ 。??? 。? ?。??? 、 ? ャ
???。????????????っ?、?????????っ???っ 、??? ? 、 ゃ??? っ ? 。 ?????? ゃ 。??? 、? っ 。??? 。??? ? 、??? ?? ? ャ? 。????????? ???? っ? 、????? ? 、 、???? ? っ ? 、??っ? ? 。
?????????????????
???、???????????????????、??????????????? ? 、?????? っ 。 「???? 」?? 、 、??? 、? っ ??? ????。?? ??? ? 。??? ゃっ? 、???? ? 、 ? ?? っ 。??? ? ?、っ? ? 、??? ??? 。???? っ っょ?。??、 、??、? ????? っ
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?、??????????????????? 。
?????????????????
??? 。??、? ? ???? ? 。??? ? ? ???????? っ??? ょ??? 、??、 、?????? 。??? っ??? ィー??? ー? 。??? ???? ??「 」?、? ???ょ 。? ?? ??
????????????。???、????? ?。??? 。??? ? 、???っ 。??? っ???。 ???、?????。??っ?????? ? 。??? 。?、? ? っ??? 。??? ???、 、??? 、 ????。???????ょっ ? ー? ッ 、?
?
???????????????
???、 っ
????ゃ?????????。????、 ? ???っ??? っ??? ??????????????? ッ 、?????? 、っ? 。??? 、??? っ? 。??? ? ?? 。???、??? っ 、 っ?。? ?「?っ? 」 「??? っ ?? ? 、??? 、????、? 」???
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????????????、っ?。?????????っ?。???っ???????。「 ????? 」 。「????」??っ ????? 、??。? ょ。??? 、 ? ?? ?。??????? ? ? 。??? 。? 。??? 「 」?っ 。???? ? っ?、??? 、 っょ??。??。 ? っ????? っ 、??? 。? 「 」
????、???????????????ょ?。????????????っ 、
? ?
????????????
??? っ 。??? ? ?。?? ???、 。??? 。??? 、??? っ 、 ????? 。???? 。
???????????っ?????
?、????っ ?? ? 。????ャー??? ???? ???? ょ 。っ???っ 、? ???? っ っ?? 。 、? ?? 、
????????????ッ?????? 。
?????????????、???
??? 、 、???? ????、?、????????? ? っ っ?? っ ゃ ? ? ょ 。?????????ゃ? 。 、??っ?????、 、 っ??? ??。? 、?????? 。???? ????。?? 、 。??
?
???????????????
??? 、??? っ? 。??? ?、
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???????っ??、??????????? ?っ ? 。??? ?????????????? 。??? 、? ?? っ? ???? 。??? ?? ????? ??。????。 っ?っ ? ゃ 。??「 」 、??? ょ 。 、? っ 、??? ? ? 、??っ 、 っ 、???? 。????????????。??? ? 、?? ?? 。
???? ?????????? ?? ?? 、?? ? ?。??? ? ?ょ?。 ??? ??????????? っ??? 。??? ょ 。??????っ??? 、???? 。??? っ?、??? ? 。??? 。 。??? 。 っ???。 ?? ??っ
? ? 。??? ?????????????? 。??????????。????? ??ょ?。??? ? 。?? 。 ???。? ?????? ょっ 、???? ? ? 、? ょ 。???っ っ っ ????? 。???????? 。????? ??????? 、??
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??????。???? ?っ????????? ょ っ ?ょ 。 ?????っ 、 ?????? 、??? ??? っ???? ? 。 ??。?? ? っ??? 、?ゃ 。??? っ っ???、?っ? ??、????、??、?ゃ? 。 っ??? 。??? ?、???? ??? 。???っ 。???っ 、??? ???? っ ?
???、?????????、?????????。??????????????? ?? 、 っ??? っ ??っ っ 。 ????? 、?、?っ???
?? ? ? ? ? ? ? ?
??? っ???、 ?? 。?? ー???? ?? ?? ??? 、 ? っ ゃ?。? ? ?? ?? 。??? 。
?
???、?
??? ??、?? ? ?っ 。??、 、??、
?????。???????????????っ????????????????? 。 ? っ??? ? ゃ? ?。 ?っ??、 っ ???? っ 、???? ー??? 、 、?? ゃ ? 。
???????????。
??? 。 。???? ?? っ 、?? ょ。「 っ」 。??? 、??? っ ーっ 。???? っ ょ??? 。??? っ 、 ?っ 。? ? ?????? っ っ 、?????? 、
??????????ゃ?????。?????? 、 ?、????、 ??????? ?。???? ャ ー 〈 〉???? 。???〈 ? 〉???? 、「???????? 」っ?
???。????????????
???? 、「?っ?????? ?」? 。? ?????? ? 。???? 。? 、???? ? 、??っ 、
?
??
???? 。???? っ 。??? ッっ????、 っ
?????????????。????? 、 ?? 。??? 、 ???? ????? ー ゃ???? ?。??? ? ????? ? ーっ??、???っ?。 ょっ ?? ???
? ?
、??
?
、???????
????。 っ? 、 。???? ?? 。? ??っ?ゃ 、 、??っ?????っ?。????? ?っ 、?? っ ?????。 、 ?ゃ 、? ?? 。
?????????????????
?
?。
?
?
?
????????????
?。???? っ ?。??? っ?、 、 ?「?? 、??? ? っ? 、 っ? ????」 。? 、 ?? 。???? ?????? ? ゃ?。?? 、? ? っ 。??? っ 、? 。??? ?? ー 、???ゃ 。? ? 。??? ?? ?? 。 、???っ ?? っ? 。
?
???????????
???????
?
?????????
?? 、??、????????? ?? ?、??、??????? ?? ????、???????っ 。 ? ??、?? ?????、 ? ? ????? 、? 。????? ????? ? 、 「?? ?」????、 ??? ょ 。??? ? っ ?。
????????????、??
????っ???????。????、????? ?? ? ??ッ 。 ??????????????? ? ょ???? っ 、? ゃ 。??? ?っ?? 、 。? ? 。????? 。???? 、 ??????? ? ?。? ???? ゃ 、?? ? ?っ 。??? 、?ャー ?? ? 。 、「 ?
???????????」??????? 。??? っ ??、????
??
??????????っ??
? ?? ッ 。??? 、 ?? 。??? ? っ? ゃ 。??? 、 ? ???? ? 、 ?????? 、 ????? ? ゃ? 。??? 、? っ ? 。???
?
????ェ???
? ? っ っ ゃっ????ょ 。
?
???????
???? ?? っ???? 、 ゃ? 。???
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? 。???、〈???????〉??????? ??ょ 。 ???????? ????ゃ ?? 。???? ?。??? ??? ゃ?。?????????? ?? ??、??????? ? 。????????? 。?っ? ? ???。? っ??? ゃ 。??? ?? 。??〈 〉?。 ? 。??????????????
?
??? ー 、 ャ
?????。????????????????????????????????? ? 。???? ぇ 。??? 、〈?〉 。??〈 ? 〉 。??? ?? っ 、?? ィ 。???ゃ? 。ゃ?? ゃ 。?????、 っ ?ょ?。? っ っ???? ? 。???? ??? 。 っ っ???。??? ょ。? 、??? 、??? 。
? ?
?????????っ????????。
?
????? ? ??。??
?
???????????????
?。?? ゃ 。??? ????? ???? 、? ? ? ??? ????。 ? 〈??? 〉 ? ?。??? ?? っ 、??? ょ???? 、????っ ?? 。??? ? 、?? 。??? 、 ー??? 、ー??「 」
?????ょ?。?????????っ??、??????????っ???????? っ ?っ 、??? ゃ?? 。??? ??? 。 、???? ? っ 、 、??? っ????? 。?? 、 ょっ???? っ? 、 ゃ???? ? 、???? ?????、 っ っ? ? 、?っ?? っ 、? ? 。??? 。????。 ? ? っ?? 。?
?ェ??????????、??
ッ?????????????っ???ょ?。??????っ???????????、 っ ????? 。 、????? ? ????? ? 、????
?
???????????
??? 、 、???? 、? っ??っ? 、? 、 ょ 。??? ?っ っ 、???っ? 。??? 、
?
?
?
??????、
「?????????っ?」????????? 。?? ?ッ???? 。??? ょ 。??? 、「 ???? 、? っ 、???
????っ???????ゃ???。?????、???????っ??????っ? 、 ? 」っ???? 。????、 ? 。??っ 、??? 、??? 、?っ?? ょ ッ? ? ? 。??? 。? 。??? ??? ゃ??、? ??っ??? 、???? 、???? っ 。? 。??? 、??? 、???? 、??? ????? ?、
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?ー???????????????。??????????????、???????????? ?
?
?」っ???。??。
???。? 、???????????? 。 ???????????????っ?? ゃ 、 っ ??????????????????? ???。??? っ 。 ェ 、 っ??、 っ ゃ っ??。 、? ょっ 。??? 。 ゃ っ??? ?
??
??????????。??????。?っ?????????
?、? ?っ ッ ー っ 。???ゃ 。 、「??。 、 ? 。 」っ ???? 〈 〉 、 ょ 。 、 、?? ? 。 っ 。 ゃ??
?
?????????っ?? 。 ? ? ?。
っ?ょ ? ???? ??。??〈? ? 〉 ? ??? ???、〈???? ?〉??? 。 ? 。 。 ー?? 。 ??。??? ? 。 ? 、 ? ?〈 ? 〉??? 、〈 〉 。 っ
「 ? ?
t園
田
???????????????
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????。???????????????????????。??????っ??? 、 っ?
?
???ゃ??????。
?????? ??? ?? 。??? ???? 。??? 、 ゃ? 。????? ???? ? 。????? っ?? っゃ??。〈 〉??ゃ 。??〈? 〉 。????、??? 、 。??、 。
?????????っ??????????? ? 。??? 、 ?????ーっ 。???????? ???ァ?? 。??? ? 。??? ? っ??? 、??? っ 。????? ょ 。??? 。??? ? 、???? ゃ ゃ っ。??? ????? 。?? ゃ?????。 ?。???
?ゃ????。???? ?、????????? ????。?????? ???っ????。 ? ? ? ??ょ。 っ 。??「 」っ?ー っ 。??? 〈? 〉 〈 〉? 。???? 。??? ?? ? ??? 。??「 ? ー???」 ャ ー 。??? 『??? 』 『??』 ? 。???????? ???ャ ー
で
堂
本
? 。
?????????????っ?
?
????????。???????っ???????????ェ??????。?????????? ー ? 〈
?
??
?『???っ?????
???ー 、???????? ー ? ????っ 。 。「 ??????、????????? ? っ 、
?
???
?
??っ??
??? ー っ 、 」っ 。 、?? 。 。?? ? 、「 」 っ
?
?? 。 。?? 、?、? ょ 、??? っ? ? ょ 。?? っ 。 、 ゃ 、?? ? 。??? 、 、?? 。 、??? ー? 。 。??? 、 ? っ?? ? 。 ?
?
????
?? っ 、??? ょ 。 ? ? っ 。っ?ゃ 。 っ
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??????。???? ??、??????? ?。??? ?。??? 。?? ? ? 。????? 、 ????? 。???? 、? ?っ? 。?? ? ゃ 。???? 、 ッ 。??? 〈?〉 ? 、? 。?、「????」っ 、「 、????」 。? ???? 、??? 。??ー? 、? ?。 ?? 。
??????????????????? 。??? ??????、 っ 、?? ? 。??? ?、?
??
???
?? ー 。? ?ゃ ? 。???? ? 。? 。??〈 〉 っ?? 。「 ??? 、? 、? ??」 ???????。?? っ っ? ー っ??? 〈 〉 っ????? ? 。 ?? ? ? 。???? 。??? 、
?????ー????っ???????。???、???????????????、? ょ?。?? ゃ ?ッ ???????、 「 、???? ? 」 ?? ???。? っ 、? ? っ???? っ 、「 ? っ? ?? ? っ??? 」っ っ???? 。? ォー っ?、?? っ 。??? っ? ? 。????。 ? 。? ?
?
??????????????
? ?? 。 ???、「? ? 」? っ
??、?????????????。?????????、?????っ???? ? 。?????????? ? っ 、? 、???? 、 っ? ゃ 。?、?? 、??。 、???? ゃ っ? 。????? ?? ? 、 ー 、?ーっ? ? ????? 。? 、? ??。
????????????っ?ゃ
っ??? 、??、? ? 、???ー? っ ゃ ゃ
??
? ? ?。
?
??????ー?????? ?? ?? ?? ???。 ?????? ?っ ? 。??「 」 ?「? 」 っ 、???? ?。 ー??っ 、 ?? ? 。??? 。??? ー???? ?? ?? 。???? ????? ゃ 、? 。??? 〈 ?〉? 、 「っ?ょ? 」っ???。 ?、 っ? っ 。
???????????????????。 ????? ?っ?? ? 。??? 、? ? 。???? ???? ?? 。??? 、 ? ? ??? っ 。 っ???? ? 。??ィ? ? ? 、? ?。 、? 。????? 、? ? ??、 。???っ????? 「 っ???? ? ???」??っ 。「 っ
????????????っ????????????????ェ??ゃ??」?。 ? ??。???? 、???? ? ?????、?? 、??? ゃ??????? ?? 、?? 、?????。??? 。??? っ 、?? ? 。
? ?
???????っ
? 、? 。「?????? 」っ?。?、 ? 、「???? ゃ?。?? ? っ
?????????????????」っ???????????????っ???? 。 っ???? っ 。「 、? ??? 、??ゃ」っ 、「 」? ? 。??? ??????? 「 っ 、???? ??っ? 」っ 、 「?? ? 」っ ?? 。????、 、?っ????っ 、 ? っ ゃ? ?、 、? ?、? ? ? 。??? ??????? ? 。
???っ???????????????? ?????? 。??? 、? ? 。??? ? ????? ? 。??? ? ? っ 、? っ 。???? ?っ???ャ??????
っ?っ? ?? 。???? 、「 、 」???? ? ? 。???ー? ? ? ゃ? 、 ?? ?? 。
?
?????
? ? ?? ? ? 。??? っ 。?? ェー っ 、 ? ????? ? 、? ー ? っ 。 ーっ? ?? 。
?っ??ッ???っ????。????? ? 、 ? ? ょ?。? ? ? ? ??。? っ 、????ゃ???? ???。????? 。??? 、 ???? ?? 、 ? ? ??? ? ? ?っ 。??? ? っ? 。??? ? 、???「 」 、っ???? ? ェ???? ? ィ? 。 。??? ?? 。? ゃ? ?? ょ???? っ? 。 。??? ?? 、ぁ
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????ャ??ャ??っ?ゃっ?。??????? ? ??????? 。 っ????? っ? っ 。?? 。??? っ?????? 。??? ?っ???? ? 、? っ 。????? ??? ? っ ?。?? 。??? っ?? 。???? ?? っ 。「 ?? 」 、?、?? 。??? ?っ っ ??? 。??? ? ?
???????。??????。???? ? ???????????????、?????、 ?? ??????? 「 ?????????っ ? っ ? 」っ??っ?? っ ? ゃっ??ゃ??? 、? ?? っ っ? 、
????????
?????????????っ?。?????????
???っ ??。 っ? 。???っ 、 ? 、 ? ???? ? ?? 。 ゃ????? 、 、?? ゃ 。 。 、??? ? 、 っ?? ょ 。 。 、?? ? 。??? 、?
?????????????っ?、??????????????、????
???? ??????? 「 、 。 、?? っ 」 、っ?? っ
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???。? ?? ??????????????? ?、
?
??????
??? ? ??。??
?
??? っ?、? ? 「 っ、??? ゃ 」っ??????? ? ゃ?????? っ ッ?? 。?????????????????? ?ー ????? ? 。?。? ?? ? ?????、? っ ゃ 。??? 。
?????????っ??????????????????っ????。????? 、 ? ??。? っ? ィ??? ッ っ ゃっ 、??? 。??? 、??? っ?ゃっ??っ 、 っ っ??。 、??? ??? ? 。 、???? ? ????、??? ?ゃ 、???? 。???? 、??? 、??? 、??? っゃ っ 。
?????????????っ???? 。??? 、 ???? 、 、 ??????? 、???? 、??? ? 。??? っ?? 、??? 。?? 。????????、 。??? ?? 。??? 。?? 。??? ?? 、??? っ ? ? 、??? ? っ?? ??。???
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???????っ???????。
???????、?????????
??? っ? 。???? ?、???? ????、?? ????
?
??
? っ 。??? ??
?
?
????????。??????
???? ??
????
?
?
???????? ?っ ? ょ?っ? っ 、??? っ 、 っ???
? ?
。??????っ???
???、 ? 、???っ ッ???っ 。
「????っ???????」???
???? 、? 。??? ?
???。??????????っ????? ? ゃ 。??? ?っ?。「 ? ?」っ?。??? ?
??????
??????????????っ????????????????????。
???? っ ゃっ ? ?。?????、???? 。「???? ????????」っ? 。???、 ? っ?? ? ゃ 。??? ? 。???、 ? ? っ?? ? っ? ???
?
???。
?? ????????????、
???? ???????。??? 、 、 、? 、? っ? ?
???????????????????? 。 ???、???? ?????っ 。??? 、 っ? ょ?。??? ? ょ。????? 。??? っ っ?っ ゃ ゃ? 。??????。??? ?? ?ゃ ?。???? ?? ? ょ?。?? ? っ っ ???ゃ 。 っ ? ゃ???っ ? ?っ ゃっ 、???? ? 。??? ?? ???? 。??? 、
?????????、???????、???????????????? っ 。ー???っ 。 っ ? 、??ー ー ??????
?
ッ???
??? 。 、??????っ? 、???? 「 っ???? 」 っ 。 、??っ? ?、 っ???? ゃ っ 。?????っ? 。???? っ 、? ?????? 、 っ? っ ? 、 。???? ? っ???、 、???? ? ? 。?ャー?
??っ????。??? ? 、?????????っ? 。??? 、 ???? ? ?? ? 、 ?? 、???? 、 、???? ? 。? っ 。???? っ??? 、?ェッ ???、 ー????、「 」?、? ??????、 ?? 。??? 、? ?。??? ? ??? っ 。? ? 。??? っ 。
?????????????????? ?? ? ?。??
????????っ??????
?。 ?。??? っ??? 、 ???????? ?っっ?「 ???」っ?????? 。???? っ ? 。???っ っ ? ??????ゃ っ??、??? ?? ?? ?? 。???? 。??? ?????? ?
?? っ 、 ??????? 。??? ? 。??????? ??? 。???ょっ 、 ???? 、 ???
?
????
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?????????????、?????????????。???、???????????????????、????? 、 、???? ゃ ??。? 、「? 」っ っ 、???? っ っ??? ゃ 。???っ 、「 ? ????????????」っ 。???? ェー?? ?。 、?? ? ? 。??? 、?? 、?? ? 。??? 。 ?? ? ? ? ????? ????? ょ 。 っ?
????っ?、??????????? ??。??? ? ゃ? ? ?????? ? ? ょ 。??? ? ? ??? っ???? ? ょ 。 、??? ? 、????っ ゃっ 、 っ???? ? っ???? 、???? ャ ー? 。????? 、??? ??? 、?????。????。? っ?。? 、 っ
???????????????????っ。
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???っ?????? 、? ?????ィ?ィ ? ?。??? ? ??? 。 っ??? 、??? っ? ょ 。?、?? ? 、???? 。 ????? ?? 。 っ???? ? 。 っ ゃ? 。 。???? 。??? 。???? 、 ? 、
???????????????、??? ??????、「?????????????? 」っ??? っ 、??? 、????? 。っ??? 、???? ょ?、??? ? ょ 。??? 、 ??っ っ 。???? ?? 。 、 、?っ???? ? 。? 。??? ? っっ??。 ? ????、 ? ? ? ?? ゃ???? ? 。 っ
? ? ? ? ???? ??、?っ????????? 。 ? ????ゃ? 。??? ? ?? ?????? 。 ???? 、? 。??????? 、 。??? 、 ?? ? っ??? 、? っ 。??? 、 。?? 、?っ? ?? 。???? っ ? ゃ っ
?
?? っ 。??? ャ ?っ ?ょ 。??? 、??、 っ 。 ッ? ?? 。 。
?????????????????? っ ?? ?????っ? 。???????? ?????? ? っ 、??? ?? 。?????????????????
???ゃ 、「? 」 。???????????っ 。 、?????? 。????? ? 、?ょっ っ???? 。???? 、? ??? っ??? ょ 。「? 」 ?っ 。
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??????????????っ?????。 、 ????????????????? 。??? 、 ??。? ???? ?。??? ? 。??? ????、 「 」 っ 、??? 。?? っ 、???? ?
????
?
っ っ っ 。??
?
?
?
????????????
???? 。
? ???
?
??
??? ??
?
? ???????????
?
????
??ゃ? 。?? ?
?
?
?????????
??、 ? ? ??っ 。??? っ 。?? 、
っ???????。???? 、????っ????? 。 ????? ?? 。?????? ? ???? ? ? 、?? 。??? ょ 。??? ? っ?? っ 。??? っ???? 、???? ? ?。っ??? ???? 。??? 。? 。??? ?
?
????
??っ 。 ャー??? 、?? 、??? 、?
??????????。????????? ? ????っ? ???? っ???? 。 っ????? っ???? 。 ?? 。??? 。 ???? 、 っ??? 、??っ ー?、??? 、?? 、? ?? ????? ??? ょ?。?っ ? 。??? ? 。??????????? っ ゃ 。???? 。 ? っ??? っ ? 。??? っ???ゃ 。 っ
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ゃ?????????????。????っ???っ???????????????? 。 ゃ ??。? ? っ?、? ??ょ??? ?
?????
?
????
?? っ ょ 。???? ???? ?? 、 ???? 。 、 ? ー??? っ??? ?????っ 。? ? ??? 。??? 、 、 、??? っ?? っ??? ? ?。?? っ???
???????????、、?????????? ??? 、 ?????、 ??っ????? ????? 。??? ? っ??? 、? 。 。????? っ ょ??? 、????? ゃ 。??? 、? 。??? ???、??? 。????? ?っ 、?? ゃ 。???? 。??? ??????? 。 ?
????????????????????、???????????????ょ?。 ????? 。???? っ ???????ゃっ 、 ー??? っ? 。??? ???? っ 、???っ ??、っ 。???っ 、 っ 、 っょ??っ?? ??? ? っ
。
???? っ? 、 っ??? ????っ??? 。 っ??? ? っ ゃっ??? 、???ゃ 、 っ 。
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????、?????????????? ? ????????、?????????? ょ?。???? 。 っ?? ? っ 。??? ゃっ?? 、 ? っ? ? 。??? 、??? 、 、??? 、?? ??ゃ 。??? っ? 。??? 、 ? っ ゃっ??、??? 。? 、??? ? 。???ょ ?? 。??? ? ? ??? 。 っ
????????????????っ??っ?????。 ??、? 、??? ゃ???? ? ??????????? ?。
?
??っ
?????? 。???????? ー?ッ ? っ?? 、 ? ェー ??ー??? ?、?? ? 。??? ? 、? ?。??? っ?、っ???? ??っ? 。??? ェー ? 。
???????????。???
?
????っ???、?
??ー ????っ? ? っ 。???ー ????????????ょ? 、 ?っ 、 ????? 。? 。 、???? ? 。 っ?、?? 、「
?
??? 」っ っ??っ っ 。 「??」っ っ 、 、? ?。 ?? ?? 。?????? ? ???、 ???、? ????? ???? 。
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?っ????????????。????、 ???????? っ ?? 。??? ー ? ??、?? ッ?? っ 、??、 ? 。??? 。??? ? ?? 、 ???? 、 っ??? っ ???? ィ ィ っ? 。???っ っ 。????? ょ 。???ー???っ 、 ー??? ?? 、 。??? 、 っ??? ゃー?? っ ?、
?????????????????? ー ??っ ????? 。??? 、 ー ????、???ー ェーっ?? っ ?? ?。?、? ェー ?っ 、???ェー ? ー 、ー?? ? ー???っ 。 ーっ??? ェー 。??? 、???? っ ???? 。 ェー 、??? 、ょ?? 、??? 。???? っ ゃ 、?????? ッ ゃ、?? ? 。ゃ?? っ???? 。
?????。???? ー ???????????ゃ ???。??? ェー???
?
??っ????、??ー?
??? 、 ??? っ??。 、?? ? 。??? ???? 。??? 、 っ 「??? 」っ 、??? ゃ??? ? ??? 、 。 。??? 、??? っ 。 っ??? 「? 」っ????「 っ 」っ???? ょ 。??? ???? 、 、
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????????????、っ????????????????。???????? ??ょっ っ??????? 、 。 っ???? ?? っ 、??? ?、 ???????? 。?????? っ 、 っ?? 。??? ?、 。??? ? ょ 。??? 。??? 、??? 。??? っ??? 。??? 、????? ? 、
??ャ??????っ????????? 。??? ? っ ? 。??????? ?? ? ??????? ? 。???? 。??? ???。??? 、??? 。??? っ 、?? 。ュー?? ? 、????? 。???? ュー?っ? 、 。 ???? ?? 。?
????????。
??????????????。???ー? ッ ー ???、????ィ ???? ? 。??? ? っ 。??? 、 、? 。??? ????っ ょ 。 ???? ー ? っ ゃ っ 。??? ??? 、 ゃ?? ? 。??? 、??? 、 ?ゃ? 、 っ??? ? 、 ???? 。 ???? っ? 、????ッ っ 。? っ ょ 。??ゃっ ゃ 。??? ?? ???? ?
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?????????、???ゃ?っ????????。っ?????、?????っ???????? ? ょ?。?? ? 、?? ? 、 ?????????。??、????????????っ ? ? ?。 ? ィ ????、???????????? ? ? ? ゃっ 。 。?? 。』 ???? ?? ??? ? 。 ? 、っ???????。??? っ ゃ。 ょ ? ???? 〈 ?? 〉 っ ? 。っ? 。 ? ? 、?? 、 ょ ? っ 。 。 ?っ? っ ???? ? ? ??? ? ょ 。 。??? 。 ? 。 ? 。 ????〈
?
?〉?、?????????????????????っ?。??????????、???????????
?? 。 ィ ょ 。 、 。 「??? ? っ っ 。 っ っ 、 」 ょ 。? ゃ 。 、
? ? ?
?
?
?????
???? ?。 ゃ 。 っ
。
?
???
ァ ? 、 ? ? ?
?
?
??????〈???
?
?????、???ょ???????、
「?????」??????。
?
??
?
??。???????
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???????????????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ?
， ? ?
?
?????
?
?
〔?????〕???????????????????? 、 ????? ?????? 。
????????
???? っ 。
???????
?
???????????????。
? ?? っ ? 。
????
?
「??」?????????????
????。? ?? ????????????????。?? ??
?????? ? 。
???????
???? ? っ? ?? ?? 。??? ??????????
???????、??????????? 。
???????、?????ー???
???? ?。? ???? ??? 。
? ? ?
?????
。。
?
??
???????????? ??????? 、 ?????????。????????? 、? っ 。
????????
。
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??????????????????? 。? ??
?
??
? ? ? ?
?????
???。? ?? ??? ????? ?、 、???? ?? 。 ? っ 。???? 、????? 。 ょ?????。 ? ?
????????
?
????????????????
?
?
??????????、????
? ??? 。
???? 「
??? 」??、? ? ? ? 、 ?
?っ??????。「????」?????????? ?? ???????、 ?? ??っ? 、? 。
?????????????????、
????
?
?、??????????
??「? ?? 」 ??? ? 、?????? ?? 。
???「???」
?
????
??。 、? ? 、???? ?? ? 。
????????
????ー ??
?
?????
? 、? っ??????、?? ??? ? っ? ?? ? 。
????????
???? ? ?
?、????????????、?????????????????「?????????????? 」 ??????。???? ???? ? っ 、? ?? 。
????、????????????
????
?
????
???? ? 、? っ ? 。?????? っ 。
???????? ?
???? っ 、? 、 「??」?? ?? ?? ?っ ? 。
????????????
????
?
????????、?ー?
ッ???ェ?、??? ?
????????????????。???、 ー ?? ???っ?『?
?
???????
???』 。???? ?
?
???????
???ィ ? ?? 。 「??」?「??」 ? ?????。 ? ? ???。? ?、? ?
? ? ?
。 『
?
『?
???????????????ェ
???? ー 、
? ?
??? 」
??
? ?
?????????。
??、『????????』????
???? 。???? ?? 。 『? 』????、『?????????』?? ?? ????。
?
?
?
????
?『〉???????? 。 ?? っ 。
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????????
?
??????????????
???????????????????????」?? 。 ? ? ?
??
??????、??????
??? 。 ? ? 『 ??っ???????????????? ッ? ?』 ? ? ???????????????? ? ? ???? ?。 。 ?
????????????っ?????、????????
??? 。「?????」 ????、??? ??????????????????ヶ? ? 、 、 ャ っ?? ? ??? ???
??????????????ッ??ー?
??? ?? ? 。???? 。っ ?
?????????????????????。????
??? ? 、???? ??? 。 。
???????「?????????????????????ょ??。?
???」 ょ 。???? ? ? ?
? ??????????????
ょ? ? 。 」
?????????????????????? 。????????????????。
??????????
???、 ー ー ー、??????? ?、???。? っ 。
?????????????????。
????????
???? ????』???? 『?????』 。????ェ ? 。『??????????????????ョ?? ? 』??。??? ? 。
????????
??? ャ???? ? ? ー
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?????????。???????????????、???????????? ? 。??? 。 ?? ー 、
?
??
???? ???? っ???? 。 ?っ 、 。
????、????????????
???? ?????????? ー?
?
????????????????
? ?? っ?
?????????????
???? っ 。
????????
????? ?『?????』??????? 。????? 。?っ?? 。????????????? ????
? ?????? ? 、
?????????、????????? 。 ? 。?????????????????????? 、??、 。
????????
• 。
?
????????????????ょ
?。??????????? ?????????????????? 、 っ 、???? っ??。? ?????ょ 、っ??? 。?? っ ? っ っ
???????っ????。??????
?
??????????????
?????????????????????? ? ???っ? 。
?
?????
?
?
???????。?????????
???「 ? 」?????????「 ? ? ?
?
?」???????????
?????、?? ? 。
?????????
???? ???? 。
?????????
???、 、??? ? 、? ??? ???????。 、???? ー? っ 。???????? 、
??
?? ? 。
?
?????????????。????????????????????????。?????????? 、?? ? 、???? 。? 。〈????????????????〉
?????
???? ?? 。?? ??「?? ????????????? 、???? ?? 、? ?? 、???? 、 ー????ー 、???? ? 。????? ? 、???? ??? 。
??、??????????ャ
?
????????????、???????
????????????『????????????????????、??? ー
?
』????????????????????
??? ???? 、??? 、 ???????????、 ??????? 、 。??? ??、 、 ?? ????? 。 ?? ????
??????????????? ? ???????????????
??? ? 。???? 。 、? ー ー 、 っ 。???? ? ? っ?、??? 。 。??? ??? 。?? 、 。? 。? ??
?
????。????????????。???
??????????????????????????????????
???ょ 。 ? 。 。 っ
???????????
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?。????っ???????????? ? ?
?
????????
?ッ? ? ? 。??? 。??? ????。???????? 。??? 、???? 。? 、 。
?????????????????
??? ょ 。 、 、???? ?????
?????????????????
??? ょ 。???? 。?????。???? ? っ? ?? 、???? 、?、 、 ?、??? ?、?? 。
??????????????????ー????? 。??? 、??? ?ょ?。??? ???????? 。?????????っ???????
????????????、????????????????? ?????。 ????? 。??????、???? 。 、?
????。??????????????????? 。???、?????????????
っ?? ???? ???????????? 。 ??、?????? ッ?? ? 。????? 、???? 。? ょ 。??????っ???????。? ー ー ッ?、?? ??ょ?。??? 、ョッ?? ?ッ 。???? ? ー 、? ょ 。『 』
???、?? ッ??? ?、 ? ??? ?ょ?。???っ 、???? ッ ????????? ?
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???、?????????????。????????、????????ょ?。???っ 、 ? 。???????????。?????
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ょ?。 ??????? ? 。
?
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???
?
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?
?
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